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Sembla ser que el Govern o te poca memòria o l’ha perduda del tot, ja que prometia: 
 “No retallar en educació”. Fem un recompte dels funcionaris desplaçats per places suprimides o els 
interins que es quedaran sense feina? O be dels retalls als sous dels funcionaris: primer amb les 
rebaixes successives del sou i per acabar-ho d’arreglar amb la paga extra’ 
 “No pujaré els impostos”. Que l’Iva (Impost del Valor Afegit) no és un impost?, doncs ha passat del 
18% al 21% i a més els serveis han canviat de categoria, de tenir un tipus reduït al general. I l’IRPF?, 
ara a la declaració de la renda la vivenda habitual no desgrava, amb la qual cosa no el puja però el 
resultat és que nosaltres ara paguem més. 
 “No reduiré les indemnitzacions per acomiadament”, No! A l’acomiadament no, a l’acomiadament i 
també la prestació d’atur que ara té un màxim de temps de prestació d’un any i mig per compte de 
dos com fins ara i del 60% de la base reguladora. 
 I per acabar-ho d’amanir, ha tre un Real Decret que prohibeix a les entitats públiques la 
contractació de personal i l’ampliació de la plantilla. 
I com a principal missió tenia la creació de llocs de treball. Algú ho ha notat? 
Doncs algunes xicotetes localitats amb només que 13.000 habitants sí que es preocupen per la CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ i aquestes són algunes de les mesures que s’han pres, per si valen d’exemple per a altres: 
1. S’ha fet un Pla d’Ocupació al qual s’han destinat 400.000 € (quasi be la meitat de les despeses corrents 
del total del pressupost) que donarà feina a quasi bé 400 veïns i veïnes durant un mes a tres terços de 
jornada. Amb aquest pla es pinten col·legis, s’arreglen desperfectes en jardins i parcs, s’eliminen 
barreres arquitectòniques, s’ha ofert serveis d’atenció a casa per als malalts dependents o gent gran, 
etc. Treballa amb il·lusió el poble per a la seua millora. 
2. S’han aportat uns 20.000 € en col·laboració amb el SEPE (antic INEM), per a l’execució del Programa 
per a aturats agrícoles. 
3. S’han acollit a 42 estudiants en pràctiques remunerades durant els mesos de juliol i agost. 
4. S’han fet cursos homologats de Monitor de Temps Lliure i d’Animador Juvenil per formar els joves 
sense estudis i s’ha adjudicat els casals de Nadal, Pasqua i Estiu a Associacions de joves monitors locals, 
perquè puguen inserir-se al món laboral i tenir la seua primera experiència, per comptes d’adjudicar el 
servei a empreses no veïnes. 
5. S’ha afavorit el treball associat fent xerrades informatives i assessorament gratuït sobre cooperativisme 
adreçades a tota la població per impulsar la autoocupació 
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6. S’ha fet un estudi dels ninxols de mercat existents a la població i creat un servei d’assessorament i 
seguiment per a nous emprenedors i s’ha creat la setmana “Empren” per a la presentació dels nous 
emprenedors locals a la societat. 
7. S’han creat subvencions a fons perdut de les sis primeres quotes dels nous autònoms; que facilitaran el 
seu llançament i subsistència els primers mesos d’activitat. Es ben sabut de tots, que moltes de les 
noves empreses creades tanquen durant el primer any de vida per fallida. 
8. S’han fet cursos de venda per internet perquè els comerciants i nous emprenedors puguen donar un 
millor servei i ampliar el seu mercat. 
9. S’han fet programes d’inserció laboral remunerats perquè els joves aprenguen l’ofici de soldador i 
muntador d’estructures metàl·liques. 
10. S’han aprovat subvencions a fons perdut per qualsevol empresa que contracte algun veí de la localitat, 
siga d’on siga l’empresa, fins un total de 1.470€ per la contractació de sis mesos (o tres més tres) amb 
un mínim de 25 hores setmanals, amb la intenció que desprès puguen sol·licitar una prestació de 
subsidi i tirar uns pocs mesos més endavant. 
11. S’ha seguit un programa d’orientació “Aljove” de recolzament i informació d’alternatives a la formació 
reglada  
12. S’ha fet la Fira de l’Estudiant per als estudiants locals de la ESO orientant els nostres xiquets sobre les 
opcions que ténen en acabar la ESO i animant-los perquè continuen formant-se. 
13. S’ha creat un hortet “L’hort d’Ebelio” dintre del recinte de l’institut d’educació secundària local per a 
evitar l’absentisme escolar i redireccionar els xiquets i xiquetes candidats a l’abandonament cap a 
cicles de cuina o jardineria i/o PQPI relacionats. 
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